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ABSTRAK
Cadangan merekabentuk wajah bam Restoran Makanan Laut Cina-lslam Cheng Ho di Putrajaya adalah daripada klien saya yang 
memertukan rekebentuk dan imej baru untuk restoran beliau. Beliau ingin membuat yang terbaik kerana restoran beliau adalah antara 
restoran yang bertemakan cina-islam di Malaysia ini. Beliau mahukan satu rekabentuk yang ringkas dan sesuai untuk semua golongan 
masyarakat. Tetapi klien saya mahu mengekalkan warna korporat beliau iaitu hitam, putih dan merah. Seperti restoran sedia ada yang 
hanya menggunakan wama-wama tersebut. Beliau mahukan konsep yang tepat agar penyampaian maklumat kepada pelanggan 
adalah tepat dan senang difahami. Contohnya, dengan cara menggantungkan gambar-gambar tentang Laksamana Cheng Ho, jadi 
pelanggan tahu sejarah Laksamana Cheng Ho. la juga satu cara terbaik agar dapat menarik minat pelancong asing untuk makan di 
restoran tersebut. Akhir sekali, kajian-kajian dan pengumpulan data ini akan diterapkan di dalam proses merekabentuk untuk 
mendapatkan rekabentuk yang selesa dan menarik di samping imej dan gaya yang tersendiri.
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